






SINTEZA NA FOLKLORNOTO I SOVREMENOTO 
VO CIKLUSOT "MARKO KRALE# OD BLA@E KONESKI 
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3.2.2. Sterna; 3.2.3. Kale; 3.2.4. 
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Brdce (Epilog); 4. Zatrudnuvawe. 




Ciklusot "Marko Krale# od 
Bla`e Koneski e sostaven od pet pesni: 
"Odzemawe na silata#, "Sterna#, 
"Kale#, "Markoviot manastir# i "Pesjo 
Brdce#. Vo prvata faza ovoj ciklus go 
nosel naslovot "Sterna#, objaven vo 
vtoroto izdanie na zbirkata "Vezilka# 
vo 1961 godina. Tuka vlegle pesnite 
"Odzemawe na silata#, "Sterna# i 
"Markoviot manastir#. Vo 
podocne`nite izdanija na poezijata na 
Koneski1 ciklusot e nasloven kako 
"Marko Krale# so pette pesni. 
 Idejata za ovoj ciklus postoela 
u{te od 1956 godina vo Pariz, no toj e 
oformen/ zatvoren mnogu podocna. Za 
ova Koneski objasnuva: "Ciklusot za 
Marko Krale jas po~nav da go 
realiziram negde pedeset i sedmata 
godina. Prvo nastana, mislam 
                                                          
1 Bla`e Koneski, Poezija, Kultura, 
Makedonska kniga, Misla, Na{a kniga, 
Skopje, 1981 (Izbrani dela vo sedum knigi, 
kniga prva); Bla`e Koneski, Sobrani pesni, 
Makedonska kniga, Skopje, 1987 i dr. 
'Sterna'. Potoa 'Odzemaweto na 
silata', u{te toga{. A nekolku 
godini podocna 'Markoviot 
manastir'. Po nastanuvaweto na 
'Sterna' i na 'Odzemaweto na silata', 
jas ve}e imav nekakva koncepcija za 
pogolema celost. I znaev {to bi 
mo`el eden takov ciklus da sodr`i. 
Duri, vo nekoi od moite notesi jas 
imam kratko zabele`ano nekoi temi, 
{to treba natamu da se obrabotat. 
No, mo`am da ka`am deka i vo toj 
slu~aj temite se otkrieni vo tek, vo 
samiot proces. A bidej}i prvite pesni 
od ciklusot za Marko Krale 'Sterna' 
i 'Odzemawe na silata' gi 
improvizirav i ~uvstvuvav deka ne{to 
sum postignal, sepak nej}ev da 
preminuvam po nekakov plan kon 
obrabotka na drugite delovi od toj 
ciklus. Zatoa ~ekav celi dvaeset 
godini duri toj se oformi. [to zna~i, 
ne po namera da go zavr{am ciklusot, 
ami po stimuli {to doveduvaa so ista 
spontanost da nastanat i drugite 
tekstovi vo toj ciklus, so kakva {to 
nastanaa prvite, 'Sterna' i 
'Odzemawe na silata'. Sega, po onoj 
'Epilog', toj ciklus go smetam za 
zavr{en#.2 
 Naslovot na ciklusot upatuva 
na najgolemiot epski junak ne samo od 
makedonskoto, ami i voop{to od 
ju`noslovenskoto folklorno 
tvore{tvo - Marko Krale. Toa 
                                                          
2 Cane Andreevski, Razgovori so Koneski, 
Kultura, Skopje, 1991, str. 285 - 286. 
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implicira deka genezata na pesnite od 
ovoj ciklus treba da se locira vo 
pesnite, legendite i predanijata za ovoj 
epski junak. Zna~i, u{te so naslovot na 
ciklusot Koneski kako da insistira na 
uka`uvaweto deka pri sozdavaweto 
("otkrivaweto# - kako {to objasnuva 
toj) na ovie pesni se dr`el do 
tradicijata, do folklorot, do 
vekovnoto narodno tvore{tvo. 
 
 2. MARKO KRALE - TURSKI 
 VAZAL I EPSKI JUNAK 
 Marko Krale e istoriska 
li~nost, no - kako {to naveduva 
Penu{liski - istoriskite soznanija za 
nego se mo{ne oskudni i nepotpolni.3 
Roden e vo 1335 godina. Negov tatko e 
Volka{in, eden od najuglednite srpski 
feudalci vo ramkite na Du{anovata 
dr`ava. Za prvpat Marko e spomnat vo 
edna isprava koga go posetil 
Dubrovnik kako pratenik na Volka{in. 
Imeto mu se sre}ava i vo nekoi 
bele{ki i hroniki od negovoto vreme 
kako sin na Volka{in, a podocna kako 
kral. Po zaginuvaweto na Volka{in vo 
Mari~kata bitka vo 1371 godina, Marko 
ja nasledil kralskata titula, no bil 
prinuden da ja priznae turskata vrhovna 
vlast i da se obvrze pred sultanot da mu 
pla}a opredelen danok i da mu dava 
voena pomo{. Dr`avata na Marko 
Krale go zafa}ala desniot breg na 
rekata Vardar - od [ar Planina i 
albanskite planini na severozapad do 
Kostur na jugozapad, so prestolnina vo 
Prilep. Skopje i Ohrid ne mu 
pripa|ale na Marko, osven mo`ebi 
privremeno.4 Marko vladeel od 1371 do 
1395 godina. Za seto vreme na 
vladeeweto bil turski vazal. Zaginal 
na 17 maj 1395 godina, borej}i se na 
                                                          
3 Marko Krale legenda i stvarnost, priredil 
Kiril Penu{liski, Misla,Skopje,1983, str. 9. 
4 Isto, str. 11. 
stranata na Osmanliite, vo bitkata kaj 
Roviwe, blizu Krajova (Romanija), 
protiv vla{kiot vojvoda Mir~o. 
 Za razlika od negovata 
istoriska uloga, Marko Krale vo 
pesnite, legendite i predanijata vo 
osnova e pretstaven kako junak koj se 
bori protiv ropstvoto, protiv 
tiranijata, junak koj naj~esto zastanuva 
na stranata na slabite i 
iznemo{tenite, junak koj se bori za 
pravdata, za slobodata na svojot narod. 
Vakviot nesoodnos me|u istorijata i 
folklorot vo vrska so likot na Marko 
Krale s¢ u{te ne e dokraj razjasnet. 
 Kolku ovoj epski lik bil i s¢ 
u{te e popularen na na{ive prostori 
potvrduvaat brojnite narodni pesni za 
nego. Brojkata na ona {to dosega e 
objaveno i sobrano kako materijal 
iznesuva nad 1.500 narodni pesni za 
Marko Krale.5 Tuka treba da se dodadat 
i brojnite predanija, legendi i 
prikazni za ovoj epski junak. 
 Vo vrska so karakterot na ovoj 
junak vo folklornata tradicija 
dovolno e da go navedeme 
sublimiraniot prikaz na Penu{liski: 
"Ako vo celost se zemat predvid site 
onie pretstavi za poetskiot lik na 
Marko Krale vo makedonskoto narodno 
tvore{tvo, {to se sre}avaat ne samo 
vo pesnite, tuku i vo predanijata i 
ka`uvawata, toga{ na videlina se 
pojavuva lik na junak ne 'bez mana i 
strav', kakov {to vsu{nost bi 
trebalo da izgleda sekoj idealiziran 
'junak nad junaci', tuku junak koj e pred 
s¢ ~ovek, kako i site drugi lu|e, 
obremenet i so pozitivni i so 
negativni osobini, koj znae i da se 
upla{i i {to ima, re~isi, podednakvo 
tolku mani kolku i dobrodeteli. 
O~evidno e deka poetskiot lik na 
Marko Krale postepeno, vo negovoto 
                                                          
5 Isto, str. 34 - 35. 
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mnoguvekovno formirawe vo sredinata 
na na{iot narod, pa i na drugite 
ju`noslovenski narodi, se vooblikuval 
i menuval, ve}e spored podobieto na 
obi~nite lu|e, onakvi kakvi {to vo 
sekojdnevieto mo`at da se sretnat. 
Vsu{nost, mo`e da se ka`e deka vo 
Markoviot lik se inkorporirani 
najva`nite dobri i lo{i strani na 
na{iot ~ovek#.6 
 Tokmu vo ova iska`uvawe na 
Penu{liski za karakterot na likot na 
Marko Krale go gledame pottikot na 
Koneski da se zafati so sozdavawe (ili 
"otkrivawe#) na pesnite od ciklusot 
"Marko Krale#. Odnosno, vo podatokot 
deka toj e junak so strav i so mana i 
pred s¢ ~ovek kako i site drugi lu|e so 
svoi pozitivni, no i negativni 
karakteristiki. 
 
 3. "MARKO KRALE# - 
 CIKLUSOT NA KONESKI 
 Sekoja pesna od ciklusot 
"Marko Krale# ima svoe moto vo forma 
na narodna legenda. Po potsetuvaweto 
za toa {to ka`al folklorot za 
motivot {to se obrabotuva, 
prodol`uva ka`uvaweto na poetot za 
toj motiv. Zapo~nuva, vsu{nost, 
negovoto gledawe za toj motiv, odnosno 
sledi avtorovoto dopolnuvawe na eden 
element od narodnoto tvore{tvo. Mo`e 
da se ka`e deka stanuva zbor za 
nadovrzuvawe, nadgraduvawe, 
zbogatuvawe na motivot od narodnoto 
predanie. Mora da se naglasi deka 
postapkata na poetot ne trgnuva od 
{turo interpretirawe ili 
preraska`uvawe na motivot, ami 
podrazbira negovo nadgraduvawe i 
dopolnuvawe. Vo taa nasoka e i 
zabele{kata na Vangelov: "Vo pesnata 
Odzemawe na silata na Bla`e Koneski, 
naprotiv, ne se razviva i ne se 
                                                          
6 Isto, str. 13 - 14. 
reinterpretira toa si`e. Slobodno 
mo`e da se re~e deka taa po~nuva tamu 
kade {to zavr{uvaat usnite 
predanija#.7 
Toa bi zna~elo deka Koneski ne 
samo {to ne kopira, tuku inovira. No, 
inovira vrz osnova na ve}e poznati 
motivi i si`ea. Avtorot pravi spoj 
me|u tradicijata i inovacijata, odnosno 
me|u folklornoto i sovremenoto vo 
procesot na poetskoto tvorewe. 
 
 3.1. Tradicija i inovacija. 
 Aktualizacija. 
 Za toa kako se odvivala 
tvore~kata postapka pri 
oformuvaweto ("otkrivaweto#) na ovoj 
ciklus pesni, Koneski se ima izjasneto 
vo nekolku navrati. Toj objasnuva deka 
legendite, koi podocna }e najdat 
obrabotka vo nekoi negovi tekstovi, ne 
gi zapoznaval od knigi, ami gi slu{al 
kako dete od starite vo svojata selska 
ku}a. "I do deneska - objasnuva Koneski 
- me polazuva nekoja groza po koskive 
koga }e se setam so kakov tor`estven 
glas tie gi ka`uvale i so kakvi 
mnoguzna~itelni gestovi go 
pridru`uvale ka`uvaweto. U{te 
ottoga{ preminala vo mene Sterna, 
stra{nata podzemna voda#.8 
Taka go objasnuva Koneski 
svojot odnos kon makedonskoto 
folklorno bogatstvo i dodava: "Tuka se 
vospostavuva ve}e, vo eden 
individualen opit, intimna vrska so 
tradicijata, i toa vo eden period 
koga procesot na modernizacija i 
na{ata sredina ja upatuva{e 
neizbe`no kon drugi na~ini na 
izrazuvawe, oddale~uvaj}i ja od 
nasledstvoto na umetni~ki 
                                                          
7 Atanas Vangelov, Literaturni studii, 
Misla, Skopje, 1981, str. 143. 
8 Bla`e Koneski, Eden opit, vo: Likovi i 
temi, Makedonska kniga, Skopje, 1987, str. 140. 
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obraboteniot zbor vo ramkite na 
oralnata poezija. Otade proizleguva i 
edno golemo uva`enie kon onie 
bezimeni tvorci {to vo svoeobrazen 
izraz gi predavale starite motivi vo 
oralnata tradicija, za da dojdat tie 
s¢ do nas. Jas sum gi koristel tie 
motivi vo svoite pesni 'Bolen 
Doj~in', 'Odzemawe na silata', 
'Sterna', 'Markoviot manastir' i dr. 
Se razbira, so toa sum na{ol na~in da 
ja iska`am svojata `ivotna 
filozofija, svoite dilemi, svoite 
vozbudi i ogor~enija. Jas vr{ev 
inovacija, gi vklopuvav starite 
poraki vo sovremen izraz i gi varirav 
po na~in {to mu odgovara na 
interesot na sovremeniot ~ovek#.9 
 Zna~aen e faktot {to 
narodnite pesni, predanijata, 
legendite se sozdavani ne od eden avtor, 
ami vo kolektivot i toa vo eden dolg 
vremenski period so postojano 
vnesuvawe na golem broj novi elementi 
vo niv. Tokmu zatoa i postojat po 
nekolku varijanti na edna narodna 
pesna, ili pak po nekolku varijanti na 
nekoja legenda, narodna prikazna, na 
nekoe predanie. Vo sozdavaweto na ovie 
tvorbi, zna~i, ogromna uloga igral 
kolektivot. Vo vrska so ova i so 
sozdavaweto na umetni~kata 
literatura, Koneski predlaga svoj 
model za objasnuvaweto na pojavite 
svrzani so tradicijata i inovacijata, 
odnosno podnovuvaweto kako {to veli 
toj. Vo svojot model Koneski kako 
faktori gi naveduva: tradicijata, 
kolektivot i avtorot.10 Neizbe`nata 
                                                          
9 Isto, str. 141. 
10 Zboruvaj}i za ovoj model na Koneski, 
Stardelov trite faktori gi preimenuva vo 
istorija, narod, poet: "Tradicijata, 
kolektivot i avtorot, ili istorijata, narodot 
i poetot traat vo pesnata zaedno, kako edno 
celo, kako edno nedelivo, kako bitie#. 
(Georgi Stardelov, Odzemawe na silata : 
vrska me|u niv toj vaka ja objasnuva: 
"Inovaciite gi vnesuva avtorot so 
sankcija na kolektivot (se pretpolaga 
deka tie nastanuvaat i vo samiot 
kolektiv), pri postojano soodnesuvawe 
na tie dva faktora so faktorot na 
tradicijata. Ne mo`e da se mine i bez 
taa sankcija, za{to tradicijata e `iva 
i vo kolektivot, kako i vo samiot 
avtor. Eden tekst {to ne ja odrazuva 
ovaa zakonomernost, odnosno vo koj ne 
na{le izvesna ramnote`a spomenatite 
faktori, mo`e da pretstavuva 
interesen eksperiment, mo`e da 
pretendira na modernost vo bukvalna 
smisla na ona {to se vika moda, no toj 
tekst nema da bide umetni~ka 
realizacija#.11 
 Go naveduvame vo ovoj kontekst i 
stavot na Jakobson vo vrska so 
inovaciite: "^ovek koj ~ita pesna ili 
gleda slika ima jasna svest za dva sloja: 
za tradicionalniot kanon i za 
umetni~kata inovacija kako 
otstapuvawe od toj kanon. Inovacijata 
mo`e da se podrazbere, vsu{nost, samo 
vrz podlogata na tradicijata. 
Formalisti~kite istra`uvawa ni 
potvrdija deka toa e istovremeno 
za~uvuvawe na tradicijata, no i raskin 
so nea. Tokmu vo toa se sostoi 
su{tinata na sekoe novo umetni~ko 
delo#.12 
 Vo vrska so temata {to ja 
obrabotuvame od osobena va`nost e 
u{te edno iska`uvawe na Koneski koe 
isto taka e vo vrska so odnosot kon 
folklorot: "U{te od samite 
po~etoci jas sum obra}al pogolemo 
vnimanie na govorniot jazik i sum 
baral za nego prostor vo stihot. 
Sepak ~esto samiot si se zamisluvam 
kako ~ovek {to tuku{to go 
                                                                                
poezijata na Bla`e Koneski, Misla, Skopje, 
1990, str. 16.) 
11 Bla`e Koneski,Eden opit,cit. delo, str. 142. 
12 Roman Jakobson, Ogledi iz poetike, 
Beograd, 1978, str. 126. 
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napu{til bregot na oralnata 
poetska tradicija. Vo toa uverenie me 
zatvrduva ulogata na improvizacijata 
vo moeto pi{uvawe, koja ne e mala#.13 
 So pesnite od ciklusot "Marko 
Krale# se povrzuva i poimot 
"aktualizacija# koj e dosta blizok po 
svoeto semanti~ko jadro so poimot 
"inovacija#. Poimot "aktualizacija# 
mo`e da se definira/ opredeli kako 
osve`uvawe na iskazot, odnosno iskazot 
na nekoj na~in da dobie vo svojata 
ekspresivnost so otstapuvawe od 
rutinskoto izrazuvawe. Kaj Koneski 
stanuva zbor za aktualizacija ne na 
iskazot, ami na motivot, bidej}i kako 
{to objasnuva Koneski: "Motivite na 
poezijata se ve}e izbrojani. No toa ne 
pretstavuva nikakva granica vo 
smisla na iscrpuvawe. Silata na 
aktualizacijata objasnuva zo{to tie 
motivi, od Homera pa do deneska, ni 
zvu~at sekoga{ kako novi i `izneni#.14 
 Za ciklusot "Marko Krale# 
zboruvaat i mnogu drugi kriti~ari i 
teoreti~ari na literaturata. 
Stardelov me|u drugoto veli: 
"Poglednato nadvore{no, site pesni-
poemi od ovoj ciklus imaat, bez 
isklu~ok, kako moto fragment od 
narodni legendi, vo koi e zbita 
osnovnata poetska ideja na pesnata.15; 
A svojata pesna Koneski ja nao|a tokmu 
vo legendata. I nea ne ja zema samo kako 
pottik, tuku ja vgraduva vo svojata 
sopstvena pesna.16; So pro~uenite svoi 
pesni/poemi: 'Bolen Doj~in', 'Odzemawe 
na silata', 'Sterna', 'Markov 
manastir', 'Kale' i 'Pesjo Brdce', 
Bla`e Koneski, tokmu so svojot 
                                                          
13 Bla`e Koneski,Eden opit,cit. delo, str. 142. 
14 Isto, str. 149 - 150. 
15 Georgi Stardelov, Odzemawe na silata : 
poezijata na Bla`e Koneski, Misla, Skopje, 
1990, str. 157. 
16 Isto, str. 171. 
poetski opit, re{itelno pridonese za 
slomot na folklorniot manirizam i 
folklorniot regionalizam prisuten 
dotoga{ vo na{ata povoena poezija.17; 
Bla`e Koneski vo svoite prosto 
fascinantni poemi... gi oslu{nuva 
legendite, tie skameneti pesni {to 
treperat vo temnite vilaeti, vo 
temnite prostori na makedonskoto 
istorisko vreme i vo niv i niz niv gi 
rezimira krvavite tragi na 
kolektivnite bitisuvawa, na 
kolektivnata svest i senzibilitet, 
na kolektivnite ~uvstvuvawa i 
do`ivelici na na{iot ~ovek niz 
stoletijata damna pred nas, no i na 
nas denes niz tie damne{ni 
stoletija#.18 
 Zboruvaj}i za metaforata vo 
poetskiot govor na Bla`e Koneski, 
]ulavkova naveduva: "...prisustvoto na 
metaforikata na makedonskata 
narodna poezija vo umetni~kata se 
javuva kako faktor na 
kontinuitetot na poetskiot 
razvoj#.19 
 Za ovie pesni na Koneski se 
izjasnil i Aleksandar Spasov: 
"...Mo{ne zna~ajna motivska grupa vo 
poezijata na B. Koneski 
pretstavuvaat onie pesni vo koi se 
preleva mitskoto, legendarnoto so 
sega{noto...#.20 
 So zabele{kata deka za ovoj 
ciklus na Koneski se iska`ale golem 
broj eminentni prou~uva~i na negovoto 
delo, potsetuvame u{te edna{ na 
iska`uvaweto na Vangelov za pesnata 
"Odzemawe na silata#, a koe bi mo`elo 
da bide relevantno i za site pesni od 
                                                          
17 Isto, str. 15. 
18 Isto, str. 16. 
19 Katica ]ulavkova, Stapka i otstapka, 
Makedonska kniga, Skopje, 1987, str. 27. 
20 Citirano spored knigata: Atanas Vangelov, 
Literaturni studii, Misla, Skopje, 1981, str. 
118. 
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ciklusot: "Vo stihuvanata obrabotka 
na predanijata za gubeweto na silata 
kako i vo predanijata, na prvo mesto se 
dava slikata na junakot so nat~ove~ka 
sila kako i ~inot na gospod koj ja 
reducira taa sila. Negovoto pravo i 
pobudi da go stori toa voop{to ne se 
podveduvaat pod ras~lenuvawe. Vo 
pesnata Odzemawe na silata na Bla`e 
Koneski, naprotiv, ne se razviva i ne se 
reinterpretira toa si`e. Slobodno 
mo`e da se re~e deka taa po~nuva tamu 
kade {to zavr{uvaat usnite 
predanija#.21 
 
 3.2. Pesnite 
 Pette pesni od ciklusot "Marko 
Krale# gi vrzuvaat me|usebno pove}e 
elementi/ kategorii. Pred s¢ toa e 
epskiot junak Marko Krale, potoa 
nivnata struktura (legenda - pesna), 
nadgraduvaweto na tradicijata 
(inovacija - aktualizacija), motivi od 
folklorot, borbata protiv zloto/ 
lo{otijata, dijalogot (poto~no 
monologot) {to vo niv go vodi 
lirskiot subjekt i negovata bolka, 
filozofskata oboenost na poetskiot 
iskaz, lirskiot subjekt kako gubitnik 
vo site pesni, samotijata, tagata, 
gnevot, grevot, sovesta itn. Toa se 
argumentite koi odat vo prilog na 
tezata deka stanuva zbor za koherentna 
poetska celina. 
 
 3.2.1. Odzemawe na silata22 
 Podlogata za ovaa pesna e 
poznatiot motiv od na{ata folklorna 
tradicija za odzemaweto na silata na 
Marko Krale. Ovoj motiv go sre}avame 
vo legendite, no i vo narodnite pesni. 
                                                          
21 Isto, str. 142 - 143. 
22 Za ovaa pesna, kako i za drugite od ciklusot 
"Marko Krale#, e koristeno slednoto izdanie: 
Bla`e Koneski, Sobrani pesni, Makedonska 
kniga, Skopje, 1987, str. 305 - 321. 
Kako moto na pesnata se naveduva tokmu 
taa "narodna legenda# koga Gospod 
prepraven vo prosjak, so torba vo koja ja 
zbral seta te`ina na zemjata, mu ja 
odzema silata na Marko Krale i mu 
ostava samo tretina od negovata juna~ka 
sila. Spored Penu{liski23, predanieto 
vo Zbornikot na bra}ata Miladinovci 
e najstariot zapis za gubeweto na 
Markovata sila.24 
 Me|u brojnite narodni pesni 
so ovoj motiv ja izdvojuvame pesnata 
"Krale Marko ja gubi silata#. Gane 
Todorovski tvrdi deka avtor na ovaa 
pesna e resen~anecot Trajko 
Kitan~ev, a toa go potvrduvaat i 
mnogu drugi avtori (Arnaudov, 
Penu{liski, Vangelov). Kako 
narodna pesna Kitan~ev ja objavil vo 
1889 godina vo spisanieto 
"Biblioteka Sveti Kliment#. 
Pesnata na Kitan~ev sodr`i pet dela 
i po eden hronolo{ki redosled 
bukvalno se raska`uva kako Gospod mu 
ja odzel silata na Marko Krale. 
Interesni se stihovite vo koi se dava 
podatokot deka Marko se pofalil oti 
ima tolkava sila {to mo`e da izleze 
na megdan duri i so Gospod: Da mi 
slezit Gospod od nebesi/ i so nego na 
mejdan izlegvam.25 Ponatamu se dava 
si`eto kako Gospod mu ja odzel silata 
na Marko Krale. Ovoj motiv, spored 
Andre Mazon, e mo{ne star i e poznat 
ne samo kaj slovenskite narodi i vo 
skandinavskite predanija, tuku mo`e 
                                                          
23 Marko Krale legenda i stvarnost, cit. delo, 
str. 48. 
24 Dimitrija i Konstantin Miladinovci, 
Zbornik na narodni pesni, Pod redakcija na 
Haralampie Polenakovi} i Todor 
Dimitrovski, Makedonska kniga, Skopje, 1983, 
str. 505. 
25 Marko Krale legenda i stvarnost, cit. delo, 
str. 303. 
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da se sretne i vo budisti~kite 
legendi.26 
 "Odzemawe na silata# na 
Koneski po~nuva tamu kade {to 
zavr{uva legendata za "ritualot# me|u 
Gospod i Marko Krale. Poetot odi 
barem eden ~ekor ponapred od 
legendata i, ako mo`e taka da se re~e, 
gi elaborira razmisluvawata na Marko 
Krale po odzemaweto na silata. Seta 
pesna pretstavuva monolog na lirskiot 
subjekt za neo~ekuvanata postapka na 
Tvorecot. Velime monolog, za{to ovde 
ne stanuva zbor za dijalog me|u 
lirskiot subjekt i Gospod. Navistina, 
obra}aweto e kon Boga, no vo pesnata 
ne se ostvaruva komunikacijata na 
relacija Marko Krale - Gospod. 
Eventualno, dokolku se insistira na 
terminot "dijalog#, toga{ mo`e da se 
prifati re{enieto "vnatre{en dijalog 
na lirskiot subjekt#. Vo pesnata ne 
mo`e da se najdat elementi koi bi ja 
potvrdile komunikacijata me|u Bog i 
lirskiot subjekt, taka {to siot govor 
na Marko Krale e edna ispoved, edno 
lelekawe nad svojata sudbina i prekor 
za nepromisleniot i nepotreben ~ekor 
na Sozdatelot, no i bunt protiv Boga: 
Celata moja su{nost se nakreva 
protiv tebe. 
 Pesnata e izgradena vrz 
spregata na nekolku oponenti koi me|u 
sebe se identi~ni: Bog - ~ovek; nebo - 
zemja; gore - dolu; zlo - dobro; svetlo - 
temno; den - no} itn. Marko Krale e 
dolu - na zemjata. Mu se obra}a na Bog 
koj e gore - na neboto. Ako se zeme kako 
to~na konstatacijata na Stardelov deka 
ulogata na Gospod vo pesnata e pove}e 
|avolska, otkolku bo`ja,27 bi mo`ele da 
                                                          
26 Atanas Vangelov, Literaturni studii, cit. 
delo, str. 141. 
27 Georgi Stardelov, Odzemawe na silata, cit. 
delo, str. 148. 
 
ja navedeme opozicijata Marko Krale - 
|avol. Toa bi zna~elo deka verbalnata 
borba na lirskiot subjekt ne se vodi so 
nebesno su{testvo, ami so htonsko, so 
|avolsko. Sepak, vo pesnata ne mo`evme 
da najdeme podatliv element koj bi 
impliciral deka na Marko Krale, 
vsu{nost, silata mu ja odzel |avolot, a 
ne Gospod. Seta pesna, kako {to ve}e 
navedovme, e obra}awe do Boga, do 
Gospoda, do Tvorecot: Ti {to mi dade 
neimoverna sila..., ili: Moj Bo`e,/ 
zo{to do tolku se poni`i/ za da me 
poni{ti{ mene?..., ili: Moj Bo`e,/ 
~adi vo tvoite race glamnata so koja 
mi gi podgore krilata. 
 Pesnata go nametnuva 
pra{aweto za neprikosnovenosta na 
Gospoda, odnosno ja postavuva dilemata 
dali navistina Bog e semo}en: Ne 
misle{e li deka eden ~ovek/ }e svedo~i 
za mig na tvoja podla slabost,/ }e go 
gleda so gorka potsme{livost duri i 
veli~ieto na neboto. Bog (Tvorecot) 
mu ja dal silata na Marko Krale. Bez 
izmama i bez lukavstva. Bog mu ja 
odzema silata na Marko Krale. So 
izmama i so lukavstvo. Dokolku 
navistina Bog e semo}en i nepobedliv, 
zo{to moral da se prestori vo "pita~# 
i taka, so itro{tina, da mu ja zeme 
silata na Marko Krale? 
 Vo vrska so ova pra{awe 
Vangelov naveduva: "Sleguvaweto na 
boga, odnosno negovoto 'sni`uvawe' na 
ramni{te na pesnata se motivira po 
sledniov na~in: toj se najduva vo edna 
zagrozena sostojba, vo sostojba na 
strav. Taa sostojba doa|a vo rezultat 
na toa {to negovoto delo steknalo 
sila ramna na negovata... Ako se 
izostavi 'nejuna~kiot' karakter na 
negovoto sleguvawe i ako se gleda toa 
isklu~ivo od perspektiva na negovata 
funkcija, }e treba da se re~e deka 
sleguvaweto ima kaznena cel. Po toj 
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na~in povtorno se potvrduva negovata 
semo}nost i negoviot neprikosnoven 
status#.28 
Vangelov ponatamu objasnuva: 
"Od pesnata Odzemawe na silata jasno 
se gleda deka nejzinata upotreba (na 
silata) ima kaznena funkcija. 
Bo`jata sila kaznuva takva sila koja 
se zakanuva da se izedna~i so prvata#.29 
I u{te: "Od pesnata se gleda deka i bog 
i subjektot vo eden moment imale 
ednakva sila. Dokolku bila neednakva, 
ne }e bilo nu`no da se slu`i bog so 
itrina i so maskirawe. Silata e 
revidirana kaj subjektot, no toa 
mo`elo da mu se slu~i i na boga. 
Dokolku toj se poslu`i i so itrina, 
samiot bi mo`el da mu ja prepolovi 
silata#.30 
Kon ova bi dodale u{te edna 
teza za koja smetame deka e vo 
korelacija i deka malku od malku ja 
rasvetluva dilemata za 
neprikosnovenosta na Boga. Tvorecot 
se re{il da mu ja odzeme fizi~kata 
sila na Marko Krale. Zna~i, se re{il 
da go oslabne negoviot juna~ki 
identitet. No, bidej}i Bog e milostiv, 
ima namera da mu ka`e na Marko Krale 
kako ponatamu da se snao|a bez svojata 
"neimoverna sila#. Svojata namera 
Tvorecot ja izvr{uva ne so ka`uvawe, 
ami so poka`uvawe, so demonstracija. 
Bog mo`e da mu ja odzeme silata na 
Marko Krale i bez itro{tina. 
Me|utoa, negovata intencija e da mu 
poka`e na Marko Krale deka i bez taa 
"neimoverna sila# toj mo`e i natamu da 
izleguva kako pobednik na megdan - so 
itro{tina i so lukavstvo. Vo prilog na 
vakvoto tvrdewe potsetuvame deka 
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delo, str. 122. 
29 Isto, str. 128. 
30 Isto, str. 129. 
 
Marko Krale ne mo`e so sila da go 
pobedi zloto (vo "Pesjo Brdce#). Zna~i, 
intencijata na Boga, so negovata 
"podla# postapka, e da potencira deka 
zloto mo`e da se pobedi samo so 
lukavstvo, so itro{tina. Na toj na~in 
Sozdatelot samo ja istaknuva svojata 
neprikosnovenost, duri i nad zloto. 
Vakvata teza ja potvrduva i faktot {to 
kaj Marko Krale, i po odzemaweto na 
silata, s¢ u{te postoi svesta za 
neprikosnovenosta na Boga: a ti 
semo}en,/ ti se prestori na - pita~. 
Ovde go izdvojuvame zborot "semo}en# 
{to vo svojot monolog go dava Marko 
Krale. Toa bi impliciralo deka, i 
pokraj ogor~enosta, i pokraj gnevot, 
sepak ne e dokraj izgubena verbata vo 
Boga, ili pak verbata vo silata na 
Boga. 
 No, toa bi zna~elo, isto taka, deka 
ne e izgubena dokraj i verbata vo slabosta 
na Boga, za{to kako {to veli apostol 
Pavle: Mojata sila e vo mojata slabost. 
Tokmu zatoa Marko Krale vo svojata 
bolka kriknuva: uni`en/ se}avam sepak vo 
mene ne{to {to te nadminuva,/ {to si 
go imal mo`ebi, no si go otu|il/ koga n¢ 
sozdade da otkine{ od makata. Gospod gi 
sozdal lu|eto za da im prenese del od 
svojata maka. 
 Bog, po svojata "podla# postapka, 
vo svesta na Marko Krale sepak gi gubi 
epitetite na zakrilnik i za{titnik: Jas 
ti prio|av vo mislite kako na roditel 
{to mu se prio|a...; i u{te: jas te znaev 
svoj zakrepnik, usmevnat na mene. Ottamu 
doa|a soznanieto/ svesta na lirskiot 
subjekt deka: sam/ niz dumani treba da go 
baram patot na mojot `ivot. 
 Dokolku pesnata na Koneski se 
gleda vo kontekst na preostanatite 
narodni pesni i legendi za ovoj epski 
junak (tekst vo kontekst) mo`e da se 
zaklu~i deka Marko Krale i vo ovaa 
pesna na Koneski e naslikan (mislime 
tuka na karakternite osobini) tokmu 
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takov kakov {to bil - so doblesti, no i 
so mani. Ka`ano so dene{niot jazik, 
Marko Krale bil kontroverzna 
li~nost. Zo{to? 
 Vo pesnata na Kitan~ev, a i vo 
drugi narodni pesni, Marko se fali 
deka ima tolkava sila {to bi izlegol 
na megdan duri i so Gospod. Toa zna~i 
deka toj nemal nekoj osoben respekt kon 
Boga. Za razlika od ova, vo pesnata 
"Odzemawe na silata# na Koneski, 
lirskiot subjekt poka`uva 
respektabilen odnos kon Tvorecot: Jas 
ti prio|av vo mislite kako na 
roditel {to mu se prio|a,/ idev vo 
tvojata doma so prosta verba na 
dete... Ova bi impliciralo deka 
lirskiot subjekt, otkako Bog mu ja 
odzel silata, go izgubil statusot na 
dete, odnosno deka stanal svesen za sebe 
i za sopstvenata sila, a ne za sila koja 
mu e podarena, koja ne e negova i koja vo 
sekoj mig mo`e da mu bide odzemena. 
Smetame deka toa e i glavnata poenta 
na pesnata - ~ovekot treba da bide ili 
da stane svesen za svojata sila, pa i za 
svojata slabost, odnosno da stane svesen 
za svoite potencijali. 
 Stardelov, me|u drugoto, nudi i 
edno sosema poinakvo ~itawe na ovaa 
pesna, trgnuvaj}i od faktot deka vo 
poezijata na Koneski mnogu ~esto go 
sre}avame problemot so izneverata, 
povrzan so qubovta i `enata: "Ako ovaa 
pesna ja ~itame od toj aspekt, }e 
otkrieme vo nea, nesomneno, i takvi 
konotacii. Nekoj koj tolku mnogu sme 
go sakale i komu tolku mnogu sme mu se 
raduvale, nekoj komu sme mu prio|ale 
kako na roditel {to mu se prio|a, 
komu sme mu odele doma so prosta verba 
na dete... nekoj komu sme mu ja dale seta 
na{a vera i seta na{a qubov, nekoj 
komu sme mu dale s¢, ete, za vozvrat, n¢ 
premeruva podlo na kantar, n¢ 
izmamuva i uni`uva, ni ja odzema 
silata, ni odzema s¢ i n¢ ostava sami 
da go barame patot na svojot 
`ivot#.31 
 Vakvoto "~itawe# na pesnata 
"Odzemawe na silata# od Koneski samo 
poka`uva deka stanuva zbor za 
mnoguzna~na, odnosno polisemi~na 
pesna, pesna koja sodr`i vo svojata 
semantika mnogu nivoa. 
 
 3.2.2. Sterna 
 Moto na ovaa pesna e legendata za 
Sternata, za stra{nata podzemna voda 
koja go ~eka svojot ~as da grgne i da 
poplavi s¢. Sternata e olicetvorenie na 
zloto i Marko Krale ovde, vsu{nost, vodi 
borba, po kojznae kojpat, so lo{otijata, so 
zloto. No, sega, zloto ne e samo nadvor od 
nego, ne e samo nadvor od lirskiot 
subjekt, tuku toa e i vo nego: Mi bu~i 
Sternata v u{i kako nikoga{/ kako da 
protekla seta vo mene,/ ovde, v gradi,/ i 
po damarite/ mi priiduvaat temnite 
podzemni vodje/ bez po~inka.  
 Ja izdvojuvame sintagmata 
"temnite podzemni vodje#. Temnoto, 
crnoto, no}ta (Sternata ja ~eka gluvata 
no}, ~eka gluva doba - toa e nejziniot 
~as) go pretstavuvaat zloto/ 
lo{otijata/ demonskoto. Protiv toa 
zlo Marko Krale treba da se bori so 
buba}, so partali, so peso~i{te, so 
~akali{te. Toa e negovoto oru`je. 
Prviot vpe~atok e deka na epski junak 
kakov {to e Marko Krale ne mu prilega 
vakov arsenal na oru`je, vakov 
instrumentarium za borba protiv 
zloto. No, ako se gleda pesnata vo 
kontekst na ciklusot, osobeno vo 
kontekst so prvata pesna - "Odzemawe 
na silata# - toga{ e jasno deka na 
obezjuna~eniot junak i ne mu prilega 
drugo oru`je osven partali i 
~akali{te. 
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 No, Marko Krale smislil i 
drugo oru`je, smislil itro{tina 
pou~en od Boga - da bide buden, za{to 
postoi narodno veruvawe deka zlite 
sili samo budno oko mo`e da gi uni{ti: 
Site spijat,/ a samo jas buden vo 
trudnata no}. Toga{ koga Gospod mu ja 
odzel silata mu ostavil amanet 
ponatamu so itro{tiwe i so lukavstva 
da gi pobeduva neprijatelite. Budnosta 
na Marko Krale vo pesnata "Sterna# e 
samo eden element na nadgraduvawe na 
legendata, na predanijata za nego - 
postapka koja e karakteristi~na za siot 
ciklus "Marko Krale#. 
 "Trudnata no}# go navestuva 
neminovnoto ra|awe (grgnuvawe) na 
zloto protiv koe se bori epskiot junak. 
O~igleden e stravot na Marko Krale od 
zloto. Senkite na lo{otijata sekade go 
sledat: ~uv -/ nekoj pod zemi, daleku, se 
kikoti,/ kako da ja prekril ustata so 
dlanka. Toa e Sternata koja mu vlegla 
vo site damari i ne mu dava da zdivne. 
Toa e Sternata koja go ~eka svojot ~as i 
koja: }e se otti{i/ }e grgne, da 
poklopi, da podavi, da povle~e,/ da se 
uspokoi vo {irinata. 
 Porakata e jasna: zloto }e se 
smiri samo toga{ koga }e ja izvr{i 
dokraj svojata cel, svojata zada~a - da 
poklopi i da podavi s¢. Tokmu zatoa e 
neophodna taa ve~na borba so zloto {to 
ja vodi Marko Krale. Taa borba protiv 
zloto, isto taka, e ve~en motiv vo 
folklornoto tvore{tvo. 
 
 3.2.3. Kale 
 Vo "Kale# prodol`uva 
monologot (ili vnatre{niot dijalog) 
na Marko Krale, no sega so naglasena 
reminiscencija. Kaleto e odamna 
izgradeno, toa "se vi{i vo vedriot 
den#, no ostanuvaat se}avawata, janyite 
za toa kolku `rtvi trebalo da se dadat 
za da se izgradi taa "krepost pred 
zloto#. Sedumdesette deca koi vo 
peleni izumrele dodeka nivnite majki 
podavale kamewa za Kaleto, nivniot 
pla~ kako da se vpil vo ko`ata na 
Marko Krale, iako toj koga se gradelo 
Kaleto nemal vreme i ne mo`el da 
misli na stradawata na onie koi ja 
gradele kreposta, za{to samo edna 
misla imal na um: da izgradi tvrdina 
koja }e bide granica od koja zloto 
natamu ne smee da pomine. 
 I vo ovaa pesna glavnata opsesija 
na lirskiot subjekt e borbata so zloto. 
No, tuka e i negovata borba so 
sopstvenata sovest. Ne zatoa {to moralo 
da se dadat tolku `rtvi, ne zatoa {to 
majkite na mrtvite mladenci go 
prokolnuvaat Marka Kraleta (Prokleta 
da e tvojata vistina, Marko Krale,/ 
{to n¢ dovede do krajot,/ do poslednata 
`elba), tuku zatoa {to seto toa bilo 
zaludno. Izgubena e ve}e verbata vo 
pobedata nad zloto, nad lo{otijata, 
za{to nepredvidlivi i bezbrojni se 
nejzinite pateki. Marko Krale ja sfa}a 
zaludnosta na negoviot potfat so Kaleto, 
bidej}i lo{otijata doa|a: nitu }e ja 
zadr`i moeto belo kale nea,/ ne }e ja 
zadr`i/ a  
}e ja prinudi samo/ da urne u{te edna 
gorda zamisla. 
 I ovde, kako i vo pesnata 
"Odzemawe na silata#, e prisutno 
osvestuvaweto na lirskiot junak, 
negovoto sebesoznavawe, negovata svest za 
sebe: I nasetuvam deka imalo i nekoja 
druga/ pusta pravda,/ osven mojata. 
 
 3.2.4. Markoviot manastir 
 Za grevot, za sedumdesette 
deca {to umrea koga go yida{e Kaleto, 
Marko napravi sedumdeset crkvi. Toa e 
legendata vrz koja se potpira i od koja 
se ra|a pesnata "Markoviot manastir#, 
~etvrta po red vo ciklusot. Manastirot 
treba da ima iscelitelna uloga za 
grevot {to go napravil Marko Krale. 
Zatoa toj saka da vleze vo nego, da se 
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izlekuva. No, tamu ne nao|a lek, tuku 
studena polutemnina i temna 
ti{ina. Tamu nao|a senki na grozotii 
koi mu go paraat umot. Ovie ~udovi{ni 
likovi, vsu{nost, se olicetvorenie na 
ne~istata sovest na Marko Krale. Tie 
se vo funkcija na potencirawe na 
grevot {to toj go napravil i na toa 
deka nema i ne mo`e da ima lek za 
takviot grev. 
 Pred da stapne vo crkvata, 
Marko Krale podzastanuva pred 
papertata (pars aperta - nadvore{en del 
od vlezot na crkvite, mesto na koe 
stoele gre{nicite otstraneti od 
crkvata).32 Ne slu~ajno poetot ja 
spomnuva tuka tokmu papertata. Za da 
go naglasi grevot na Marko Krale, za da 
potencira deka eden od osnovnite 
elementi na ovaa pesna, pokraj zloto, e 
grevot. Epskiot junak se zala`uva deka 
so toj manastir i so vleguvaweto vo 
nego }e si gi ibri{e grevovite i }e si 
ja izmie sovesta. Naprotiv. Po 
izleguvaweto od manastirot kaj nego se 
zadlabo~uva soznanieto za grevot, 
bolkata vo du{ata i ma~ninata na 
sovesta. Kako {to naveduva Stardelov, 
sega manastirot ja igra ulogata na 
ogledalo vo koe Marko Krale treba da 
se pogledne sebesi takov kakov {to e, 
da se osoznae sebesi, da stane svesen za 
sopstveniot grev i za sopstvenite 
gre{ki. O~igledno, manastirot zema ne 
druga, ami sosema sprotivna uloga od 
onaa za koja e sozdaden, izgraden. Toj ne 
samo {to ne mu olesnuva na Marko 
Krale, tuku i mu ote`nuva, u{te pove}e 
go naglasuva negoviot grev. Onaka kako 
{to Sterna be{e vlegla vo site negovi 
damari, vo seto negovo bitie, taka sega 
se vpila vo nego studenata praznina na 
manastirot. Taa praznina, toa 
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studenilo }e go nosi so sebe dovek: ...go 
nosam manastirot v grob. 
 
 3.2.5. Pesjo Brdce (Epilog) 
 Krvavi race; krvavi noze; 
premaluvawe; smrt; |avolskiot kot; 
gnasna voda; zloto; burjan; no}; niedna 
doba; lo{otijata; matna voda; s¢ 
propa|a vzemi; prizrak; mojata smrt. 
 Ova e spisokot na leksi~kiot 
fond i na sintagmatskite edinici od 
pesnata koi se vo funkcija da go 
opredelat/ determiniraat zloto protiv 
koe se bori Marko Krale. Zna~i, i vo 
ovaa pesna vo prv plan e zloto/ 
lo{otijata, odnosno borbata protiv 
nego/ nea. No, zloto ovde ne samo {to ne 
se uni{tuva, tuku borbata so nego go 
mno`i, go koti: No nave~er, koga se 
vra}am postanat/ pak se sostavuva s¢ 
po mene/ kako {to bilo,/ bo`em sum 
oral gnasna voda,/ i samo se umno`ilo 
zloto/ kako burjan po plevewe. 
 Marko Krale e na Pesjo Brdce i 
sekoj den vodi borba so zloto. No, toa 
(zloto) se umno`uva. No}ta e zakrilnik 
na zloto. Kako {to go naslu{uva{e 
priiduvaweto na Sternata, stra{nata 
podzemna voda, ovde Marko Krale go 
naslu{uva no}e priiduvaweto na 
lo{otijata koja e pretstavena kako 
matna voda {to poklopuva. Marko 
Krale na krajot sfa}a deka negovata 
borba protiv zloto e zaludna. Se 
odlu~uva na najnejuna~kiot ~ekor - da 
bega. No, pri toa begstvo smisluva 
itro{tina: Kovajte mi kowa naopaku,/ 
klajte barabani na vetar da bijat,/ 
neka gi stra{i u{te mojot prizrak. 
Negovata posledna `elba e nikoj da ne 
ja vidi negovata smrt: da bidam sam so 
nea/ kako so nevesta/ vo no} na 
zatrudnuvawe. 
 Stihot klajte barabani na 
vetar da bijat asocira na eden poznat 
makedonski ritual, kako ostatok od 
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paganstvoto, koj vo svojata osnova ja ima 
celta da se izgoni zloto, odnosno 
lo{otijata. Toa e denot na prorokot 
Eremija, a ritualot se sostoi vo 
udirawe na barabani i na razni 
metalni predmeti so {to se sozdava 
ogromna vreva od koja treba da se 
ispla{i i od koja treba da pobegne 
zloto. Celta na Marko Krale so 
barabanite e sli~na - da go zala`e 





 Poslednata pesna od ciklusot 
"Marko Krale# najeksplicitno ja 
naveduva i obrabotuva osnovnata ideja 
na siot ciklus - neophodnosta od ve~na 
borba protiv zloto. Toa e temelot vrz 
koj se izgradeni ovie pet pesni na 
Koneski. No, ne samo borbata protiv 
zloto koe n¢ opkru`uva, tuku pred s¢ i 
borbata protiv zloto koe e vo nas, koe 
ni se vpilo vo site damari i koe ni 
vleglo pod ko`a. 
Stardelov potencira deka 
Marko Krale e tragi~en junak, nositel 
na tragi~niot konflikt vo sebe, na 
konfliktot so Boga, so lo{otijata, so 
zloto, so sudbinata.33 Begstvoto na 
Marko Krale pred toa zlo, pred tie 
konflikti, bi mo`elo da bide 
indikacija deka stanuva zbor za 
kapitulacija na ~ovekot vo taa borba so 
lo{otijata, so mra~nite sili. 
 Me|utoa, krajot na ciklusot, 
krajot na pesnata "Pesjo Brdce#, koja 
u{te e nare~ena "Epilog#, e so 
optimisti~ki ton, so optimisti~ka 
vizija. Marko Krale navistina bega 
pred naletot na zloto, no toj postavuva 
i eden uslov: Samo nikoj da ne ja vidi 
                                                          
33 Georgi Stardelov, Odzemawe na silata, cit. 
delo, str. 168. 
 
mojata smrt,/ da bidam sam so nea/ kako 
so nevesta/ vo no} na zatrudnuvawe!. 
 @elbata na epskiot junak e nikoj 
da ne ja vidi negovata smrt. Zna~i, nikoj 
da ne doznae za negovata smrt, pa nitu 
zloto/ lo{otijata. Da bide sam so smrtta. 
No, ne se bara tuka nekakva si ili kakva 
bilo samotija. Sam so smrtta kako so 
nevesta vo no} na zatrudnuvawe. 
 Go izdvojuvame zborot 
"zatrudnuvawe#. Toj zna~i za~nuvawe na 
nov `ivot, po~etok, sre}a, perspektiva, 
idnina. Vo kontekst na ciklusot, zborot 
implicira za~nuvawe, ra|awe na novi 
sili koi }e mu se sprotivstavat  na zloto, 
koi }e ja prodol`at taa ve~na borba 
protiv mra~nite demonski sili. Ete, toa 
e epilogot na ciklusot "Marko Krale#, a 
toa e i intencijata (namerata) na avtorot 
na toj ciklus - da potencira deka 
~ovekovata borba protiv zloto nikoga{ 
nema i ne smee da prestane. 
 
 5. GLOBALNA TVORE^KA 
 POSTAPKA 
 Nadgraduvaweto na tradicijata so 
inovacija, odnosno so podnovuvawe, ne e 
tvore~ki princip prisu{t samo za 
ciklusot "Marko Krale#, tuku i za drugi 
poetski tvorbi na ovoj makedonski poet, 
taka {to za sintezata na tradicijata i 
inovacijata (folklornoto i 
sovremenoto) mo`e da se zboruva kako za 
edna globalna tvore~ka postapka vo 
poezijata na Bla`e Koneski. 
 Pokraj ovoj ciklus, vrz analogen 
princip e graden i ciklusot 
"Prolo`ni `itija#. Za ova Koneski 
objasnuva: "Edno leto vo Dojran jas 
rabotev vrz takanare~eniot 
'Stanislavov prolog' od 1330 godina. 
Toa e eden rakopis, prepi{an vo 
Lesnovskiot manastir vo taa godina, 
a imeto go nosi po prepi{uva~ot 
Stanislav. Stanislav toj prolog go 
prepi{uval. Prologot e kniga so 
kratki `itija na svetiteli za sekoj 
den vo godinata. Prolo`ni `itija se 
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kratki `itija. Jas se interesirav i za 
strukturata na toj prolog, a u{te 
pove}e za negoviot jazik, i napi{av 
edna studija za jazikot na 
Stanislavoviot prolog. Vo tekot na 
taa rabota vrz prologot mi dojde 
mislata - zo{to ne bi mo`elo da se 
napi{at `itija, ne za istaknati, ami 
za obi~ni lu|e... Vo `ivotot, pokraj 
nas, minat mnogu takvi sveti likovi, 
so nevidlivi oreoli. I nikoj ne gi 
proglasuva za ma~enici. Nikoj ne gi 
proglasuva za svetci. Nikoj nivnite 
moralni vrednosti ne gi istaknuva, a 
~esto pati jas sum bil od tie 
vrednosti fasciniran. Taka nastana 
idejata da portretiram nekoi od 
obi~nite lu|e, od prostite lu|e, {to 
za mene nosele oznaka na nekakvo 
veli~ie. I po~nav so ona kratko 
`itie na Bona#.34  
Taka nastanale pesnite od 
"Prolo`ni `itija#: "@itie na Bona#, 
"@itie na Tasa Bojanoska#, "Belata 




















                                                          
34 Cane Andreevski, Razgovori so Koneski, 
cit. delo, str. 287 - 288. 
I za mnogu drugi pesni od Koneski mo`e 
da se re~e deka nastanale vrz istiot 
princip: "Bolen Doj~in#, "Rakuvawe#, 
"Ilindenski melodii#, "Prispivna#, 
"Smrtna pesna#, "Angelot na Sveta 
Sofija#, "Bunata Karpo{ova#, "Sredba so 
@inzifov#, "Grigor Prli~ev#, 
"Devstvenici#, "Don Kihot#, "Ko~o 
Racin#, "Dante#, "^e Gevara#, "Troja#, 
"Porazot na Dame Gruev#, "[esto dete#, 
"Poslanie#, "Podmladuvawe#, "Gre{ni 
`eni#, "Sveti Nikola#, "^ita~#, 
"Pomen#, "Crkva#, "Antonij i 
Kleopatra#, "Prete~a#, "Natpis na 
~e{mata vo Jovan Bigorski#, 
"O~ove~uvawe#, "Slabosta#, "Veligdensko 
jajce#, "Pohvala#, "Oj Lozeno#, 
"Makedonski poeti#, "La`ni proroci#, 
"Sirma#, "Videnie na Isaija Radev 
Ma`ovski od Lazaropole vo Debarskata 
zandana na 8 januari 1889 godina vo deset 
saatot pretpladne#, "Vojvodata Bla`e vo 
ispustenoto Birino#, "^uvawe na 
mrtovec#, "Poln ciklus#, "Majakovski#, 
"Grobovi# i drugi. 
